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de   Calca,   région   de   Cusco)1,   j’ai   été   surprise   de   ne   pas   retrouver   les  modalités
présentées  habituellement  dans   la   littérature   ethnologique   andine,   c’est-à-dire   les
transmissions familiales dans certains cas, celles entre un maître et son élève suite à
une élection divine dans d’autres cas. Sur le terrain, mes questions supposant ce type
de transmission  ne  trouvaient  que  des  réponses  négatives.  Les  quelques   indices  qui
révélaient   le   rôle   d’un   aîné   pesaient   souvent   bien   peu   face   aux   éléments   qui
renvoyaient à l’importance d’« évènements biographiques » c’est-à-dire d’évènements
mis en relief par les interlocuteurs comme des ruptures ayant eu des retentissements
importants  dans  leurs  vies  (Prestini, 2006).  Ces  évènements  étaient  de  deux  types, le
foudroiement et la confrontation à des maux. Les récits de foudroiements renvoyaient
en  partie  à  un  schéma  d’élection  divine  partagé  dans  les  Andes,  alors  que  les  autres
apparaissaient singuliers. Dans un premier temps et lorsque les récits s’écartaient de
trajectoires   stéréotypées,   je  pensais  avoir  à   faire  aux  vécus  des   interlocuteurs  qui
remontaient à la surface, tels des souvenirs spontanés suscités par mes questions et à
partir desquels je pourrais reconstruire les processus d’apprentissages. Mais au cours
de   l’analyse  des  données,  apparurent  des  éléments  récurrents  à  tous   les  récits.  Les
singularités des parcours s’organisaient toutes autour des mêmes logiques. J’étais bien
face à des trajectoires reconstruites et mises en scène par les récits. L’analyse s’avéra
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alors plus complexe. Comment distinguer ce qui relève de la réalité factuelle de ce qui
est  de   l’ordre  de   l’interprétation  a posteriori ?  Comment  discerner  ce  qui  renvoie  au
vécu  personnel  et  ce  qui  est  de   l’ordre  de   la  mise  en  scène ?  Dans   l’imbroglio  des
données,   comment   faire   la   part   des   choses puisque   tout   s’emmêle ?   Pour   le
comprendre,  une  prise  en  compte  des  situations  d’énonciations  et  du  contexte  plus
général s’imposait. Pourquoi ces récits m’étaient-ils relatés ainsi ? Et que révèlent-ils de
la  situation  dans   laquelle  se   trouvent   les  guérisseurs ?  C’est  une  analyse  des  récits
d’apprentissages guidée par ces questions qui est ici livrée. 
2 Pour ce faire je postule que ces récits d’évènements sont des moyens d’accéder à une
compréhension des processus d’apprentissages et  que  faisant  sens pour  les  individus
eux-mêmes et devant autrui, ils renvoient à leur construction en tant que sujet social. Il
s’agit donc de considérer la mise en discours comme signifiante en appréhendant ces
récits  comme  des  productions   sociales  et  de  porter  une  attention  particulière  aux
interprétations   des   évènements   et   aux   vécus   auxquels   elles   renvoient.   Car   si
l’évènement déclenche des changements dans la vie d’un individu, c’est, entre autre,
parce qu’il touche à son intelligibilité et à ses affects (Prestini, 2006). À ce propos, je
pose   l’hypothèse   selon   laquelle   le  rapport  au  corps  constitue  un  angle  d’approche
particulièrement  intéressant  et  constitue  une  clé  de  lecture  pertinente  pour  accéder
aux vécus et mettre ainsi en évidence des aspects des apprentissages que la littérature
ethnologique  andine  n’a  pas  vus.  Cette  approche  va  maintenant  être  appliquée  dans







premiers   personnages,   ceux   qui   dialoguent   avec   le   monde   invisible,   ont   depuis
longtemps retenu l’attention des ethnologues (Tschopik, 1968 ; Casaverde, 1970 ; Núñez












les  anthropologues  et  de  celles  appartenant  à   l’imaginaire  collectif  de   la  région  de
Cusco car ils ne convoquent pas les entités du monde-autre lors de cérémonies et n’ont
pas   suivi   d’initiation   formelle   auprès   d’un   chamane   expérimenté.   Ils   présentent
également des profils particuliers : Anastacia, en tant que femme et Tomaclio par son
jeune âge (24 ans lors de nos entretiens). Tous deux réalisent néanmoins divers soins
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qui  prennent  en  compte  les  relations  des  humains  avec  les  entités  du  monde-autre.
Lorsqu’ils  ont  été  interrogés  sur  leurs  apprentissages,  tous  deux  ont  immédiatement
narré l’épisode de leur foudroiement puis la communication privilégiée qui s’est alors
initiée avec les divinités. Je  vais donc procéder à l’analyse conjointe de ces récits, et
tenter  d’en  dégager   les  éléments  qui  en   font  des  « évènements  biographiques ».  Au
cours de cette partie il s’agit de dévoiler le sens que les sujets attribuent a posteriori à




1. 1. L’élection divine : les corps foudroyés
1. 1. 1. Les conditions du foudroiement
4 Anastacia   et  Tomaclio   ont   tous  deux   raconté   les   conditions  dans   lesquelles   était
survenu le foudroiement alors qu’ils avaient respectivement dix et quatorze ans. Ils se
trouvaient   seuls  dans  des   lieux  d’altitude  qu’ils  caractérisent  de   sallqa,  c’est-à-dire
« sauvages ». Anastacia se trouvait proche d’une lagune qui effrayait les gens par ses
bouillonnements et qui avait la réputation de « manger » les individus s’en approchant
irrespectueusement.  Anastacia  allait  voir   ses  vaches   sans  être  accompagnée de   sa
chienne  qui  venait  de  mettre  bas.  À  plus  de  deux  heures  de  marche  de  chez   lui,
Tomaclio était chargé de retrouver les chevaux de son père. Qu’ils insistent tous deux
sur la « sauvagerie » des lieux et sur la solitude n’est pas anodin. Le premier caractère
renvoie   à   la   sphère  du  non-socialisé   et   à   la  dangerosité  du  monde-autre   auquel
appartient   la   foudre.  Le   second  constitue  une  des  conditions  de   l’élection,  ce  que
chacun s’empressa d’expliquer : « Si tu reçois le rayo il ne faut être vu par personne,
dans le cas contraire tu peux mourir… » dit Anastacia, « on dit que quand une personne
te  voit,   le  rayo peut  te  tuer »  explique  Tomaclio.  Cette  opinion  est  partagée  par   les
villageois s’étant exprimés à ce sujet et se retrouve dans la littérature abordant ce point
(Véricourt,  2000 :  163 ;  Casaverde,  1970 :  212).  L’évènement  ne  peut  être  observé  de
l’extérieur, il doit être vécu à travers tout le corps de l’individu. Le seul observateur
possible  est  celui  qui  est   touché,   traversé  par   la   foudre,  celui  qui  vit   l’évènement.
L’interprétation ne peut donc faire l’économie des ressentis corporels.
 
1. 1. 2 Le vécu du foudroiement
5 Anastacia et Tomaclio racontent avoir été touchés à plusieurs reprises par le rayo qui
les  atteignit  à  la  tête  et  traversa  leurs  corps.  Les  récits  de  ces  expériences  sont  tout










schéma   en   trois  phases   avec  mort   et  morcellement   du   corps  puis  unification   et
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9 Ce   dédoublement   renvoie   aux   représentations   du   corps   composé   d’un   principe
animique,  l’animu,  qui  a  la  particularité  de  s’échapper  de  l’enveloppe  corporelle  lors
d’évènements comme le susto4, le rêve ou la mort. Avec le foudroiement, l’animu sort du
corps qu’il réintègre au réveil. C’est pendant la dissociation corps-animu que le registre
de   l’expérience   individuelle   laisse  place  au  schéma   interprétatif  général.  Les  récits













11 Seules  deux  occurrences  du  rayo sont  ici  mentionnées.  Elles  correspondent  à  l’autre
schéma d’élection que mentionne la littérature, en deux chocs, l’un qui tue, l’autre qui
ramène à la vie (Tschopik, 1968 : 193 ; Sánchez Garrafa, 2009 : 82). Cependant, Tomaclio









12 Dans   les   deux   récits,   la   foudre   entraîne   des   disjonctions.   Elle   « divise le   ciel »,
« s’éclate avec  fracas  »  mais  surtout  dissocie  et  morcelle   les  corps.  Il  n’est  donc  pas
surprenant  de  trouver  dans  la  littérature  andine,  que  la  foudre  apparaît  comme  une
divinité  de   la  division.  Dans  divers   lieux,  elle  est   responsable  de   la  naissance  des
jumeaux considérés comme le résultat d’une division opérée entre les deux parties d’un
corps   (Platt,  1978 :  1097 ;  Lestage,  1999 :  213).  Et  comme  à   l’époque  préhispanique
(Lestage, 1999 : 213), avoir un jumeau peut encore être considéré comme le signe d’une
élection  par   la   foudre   (Véricourt,  2000 :  141).  La   foudre   comporte   également  une
dimension   sexuelle   qui   prend   parfois   la   forme   d’un   véritable   pouvoir   fécondant
(Véricourt, 2000 : 153 ; Salazar-Soler, 2002 : 322-331). Or, dans les deux cas présentés, si
dans un premier temps la foudre divise, morcelle et donne la mort, c’est pour ensuite
donner   la   vie   à   un   nouvel   individu.   C’est   ce   pouvoir   fécondant   qui   permet   la
reconstruction du corps. Par ailleurs, le schéma du morcellement est particulièrement
utilisé pour décrire le corps des femmes suite à l’accouchement. Le corps donnant la vie
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Riva,  2005;  Walter,  2003).  Ayant  constaté   l’importance,  dans   la  pensée  andine,  de   la
séquence  du  morcellement  du  corps  suivi  de  sa  reconstruction,  P.  La  Riva  souligne





1. 1. 3. Les visions post-foudroiement
13 Dans la suite de leurs récits, Tomaclio et Anastacia entreprennent de rentrer chez eux.





elle  vit  alors  une  « pierre  noire,   […]  bouillonnante »  qu’elle  explique  ne  pas  avoir
ramassée  pour  des  questions  pratiques  et  en   raison  de   son  état  d’apeurement.  Ce
premier  épisode  s’éclaire  à   la   lumière  des  récits  d’élections  divines  qui  circulent  à
Ccachin et dans les Andes et qui rapportent que les foudroyés découvrent autour d’eux
des objets offerts par des divinités (Ricard, 2007 : 151 ; Véricourt, 2000 : 137 ; Nuñez del
Prado,   1970 :   104).   Il   s’agit   le   plus   souvent   de   pierres   aux   formes   et   textures















16 Reprenons  maintenant   le  récit  de  Tomaclio.  Alors  qu’il  constatait  ses  brûlures,   il  se
souvient avoir eu une vision avec un cheval blanc et un cheval noir. Il pensait monter
sur l’un d’eux pour rentrer chez lui mais ne pouvait même pas se lever. Au regard de
récits   d’élections   trouvés   dans   les   Andes   boliviennes,   les   couleurs   des   chevaux
acquièrent une importance symbolique. Pour exemple, G. Fernández (1995) a rapporté




corporelles.  Tomaclio  mentionne  également  avoir  croisé  une   jeune   fille  mais  s’être
caché car il était à moitié nu puisque ses vêtements étaient brulés. Ce détail n’est pas
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sensibilité  qui   se  matérialise  par  des   visions   esquissant   les   formes  prises  par   les
relations entamées avec le divin. Ces visions font suite à une série de disjonctions et












1. 2. L’apprentissage onirique : les corps « visités »
18 Le   foudroiement  marque  et  transforme   les  corps.  Extérieurement,  ceux-ci  exposent
alors  des  cicatrices  de  brûlures,  témoins  visibles  de   l’élection.   Intérieurement,  c’est
l’activité onirique qui est modifiée et devient le lieu principal des communications avec
les  divinités.  Elle  se  dégage  alors  des  discours  d’Anastacia  et  de  Tomaclio  comme  la
principale voie d’acquisition de savoirs et confirme leur nouveau statut, à l’interface
entre les humains et le monde-autre.









et  de  Tomaclio  qui  expliquent  « être  visités »  par  la  Tierra. Lorsqu’ils  dorment,  leurs




de   despachos8 complexes.   Les   interventions   oniriques   de   la   Tierra  sont   également
présentées  comme  sources  d’apprentissages  plus  contextuels  pouvant  concerner  un
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comme  outil de  communication avec les divinités et  comme  récepteur  de  savoirs. Le
rapport au monde dépend alors d’une position intermédiaire entre les humains et le
monde-autre   qui   se   traduit   par   une   modalité   spécifique   de   réciprocité.   La
communication  onirique  s’articule  avec  une  attitude  de  « servitude »  concrétisée  par




1. 3. Les pressions : faire face aux corps souffrants
23 Avec les rapports au corps et au monde, c’est aussi le regard et le comportement des
autres  vers   soi  qui  change.  Au  contraire  de  ce  que   l’on   trouve  dans   la   littérature













son  gré.  Tomaclio  se  rappelle  qu’il  réalisa  un  de  ses premiers  traitements  pour  son
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oncle. Face à l’insistance de ce dernier et malgré ses propres doutes et échecs initiaux,





25 Les   récits   n’entrent   pas   dans   les   détails   du   rôle   joué   par   ces   proches   dans   les




26 Suite  à   l’épisode  du  rayo,  divers  changements  survinrent  donc  dans   l’entourage  des
foudroyés   sous   formes  de   sollicitations,  de  pressions  et  d’aides.   Il   s’avère  que  des












et  au  monde,  interviennent  les  changements  à  son  égard.  Il  résulte  de  l’analyse  que
c’est   l’articulation  entre   les  pressions  des  divinités,  des malades  et  des  proches  qui
placent  Anastacia   et  Tomaclio   en   charge   d’une  nouvelle   responsabilité   devant   la
société. Confrontés à des demandes auxquelles ils ne savent, a priori, pas répondre mais
devant   lesquelles   ils  ne  peuvent   se  dérober,   ils  commencent  donc  à   jouer   le   rôle
attendu. Les savoirs intériorisés jusqu’ici sont réactualisés, des aînés les encadrent et
une place importante est laissée à l’innovation. L’implication concrète dans les soins et
dans   la   relation   aux   divinités   suggère   une   forte  mobilisation   et   la   créativité   et
l’intuition semblent d’autant plus favorisées qu’elles s’inscrivent dans le cadre de rêves
socialement reconnus comme sources de savoirs divins. L’activité onirique comme lieu
d’apprentissage   peut   être   interprétée,   en   partie,   comme   une   réaction   face   aux









autres  — dont   l’ethnologue —,  de  rappeler,  d’affirmer  et  de   légitimer  son  statut  de
guérisseur à l’interface entre les humains et les divinités.
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2. Des maux qui font évènements
28 Lors de mon séjour à Ccachin, j’ai progressivement découvert l’existence de guérisseurs
aux  statuts plus modestes mais bénéficiant  d’une  certaine  reconnaissance  sociale.  Ce
sont toutes des femmes ayant plus de cinquante ans. Deux d’entre elles bénéficient du
statut   de   parteras  (accoucheuses),   les   deux   autres   de   celui   de   hampiq10  (sortes




héritages   familiaux   (Marzal,   1971).   Au   regard   de   cette   littérature,   les   récits
d’apprentissages recueillis à Ccachin s’avèrent être des données tout à fait originales.
Leur  analyse  montre  que  ces  apprentissages  prennent  forme  autour  d’« évènements
biographiques »   correspondant   à  des   épisodes  morbides   touchant  un  proche  dans
lesquels  les  rapports  aux  corps  et  à  la  mort  sont  essentiels.  Procédons  maintenant  à





2. 1. Des accouchements fondateurs : élections sociales des
parteras
29 Interrogées   sur   leurs   apprentissages,   les   parteras  Dolores   et   Catalina   racontèrent
immédiatement  et  avec  encore  beaucoup  d’émotions,  ce  qu’elles  considèrent  comme
l’accouchement qui les révéla à la société. Cet « évènement biographique », qui apparaît
comme  fondateur  de  leur  vocation,  se  caractérise  par  ses  dimensions  personnelle  et
dramatique qui les poussèrent à agir malgré leurs doutes. Il s’érige ensuite en une
épreuve brillamment surmontée qui les révéla à la société comme parteras avant même
qu’elles ne se considèrent elles-mêmes ainsi.
30 Jusqu’à  récemment12,  à  Ccachin,  les  accouchements  étaient  des  évènements  collectifs






remis  en  bonne  position.  [...]  Quand  le  bébé  est  né  j’ai  touché  de  nouveau  et  les
battements étaient normaux. C’est comme ça que j’ai appris.
31 Dans   cet   extrait,   Dolores   livre   spontanément   la   panique   qui   la   saisit   face   aux
souffrances de sa comadre. Malgré sa faible expérience et son incertitude, elle explique
se  risquer  tout  de  même  dans  divers  attouchements  et  avoir  appris  ainsi.  Ecoutons
maintenant Catalina :
Ma belle-sœur ne pouvait pas accoucher, pendant deux, quasiment trois nuits, elle
souffrait  de  ne  pas  pouvoir  accoucher,   […]  ça   faisait  déjà  quasiment   trois  nuits
qu’elle  ne  pouvait  pas  accoucher  et  donc,   la  frottant,   la  frottant,  faisant  tout  ce
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Les  personnes  présentes  n’ont  d’autres  choix  que  de  participer.  Dans  ce  tumulte,  les
unes et les autres joignent leurs savoirs et savoir-faire, les novices apprennent auprès
des   plus   expérimentées   et   toute   nouvelle   tentative   est   bonne   à   prendre.















une   élection  par   la   société  qui   se   traduit  par  de  nouvelles   sollicitations.  D’après




quelqu’un  disait   « Elle   sait  bien »   en  parlant  de  moi   et   alors   ils  venaient  me
chercher.
34 Là encore, la rumeur génère de nouvelles expectatives à leur égard et même si dans un
premier   temps   ce   sont   les  doutes   et   les   refus  qui  y   répondent,   chacune   endosse
progressivement   ce  nouveau   rôle.   Les   sollicitations   sont   d’autant   plus   pressantes
qu’elles concernent des accouchements difficiles souvent caractérisés par l’urgence, la
souffrance et la proximité avec la mort. Les émotions générées par les corps souffrants
et  les  espoirs  des  proches  les  sollicitant  participent  probablement  à  leur  acceptation
d’intervenir.  Dès   lors  elles  apprennent  empiriquement  en  assumant  et  construisant
progressivement ce rôle par leur pratique.
 
2. 2. Des épisodes morbides éprouvants : parcours initiatiques des 
hampiq
35 Interrogées sur leurs apprentissages, les hampiq Simiona et Evarista commencèrent par
raconter  avec  émotion  un  épisode  morbide  ayant  touché  un  être  cher  et  les  actions
menées   pour   les   soigner.   Les   récits   en   font   des   « évènements   biographiques »
fondateurs   de   leur   vocation   de   hampiq.   Ces   évènements   sont   une   nouvelle   fois
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qu’on  lui  faisait,  la  soulageait.  […]  j’ai  appris  en  soignant  ma  fille.  Je  l’ai  soignée
pendant six ans et petit à petit j’ai réussi à la guérir.
37 Sans   être   explicitement  mentionnée,   la  mort   est   évoquée   à   travers   la  maigreur
« squelettique »,  la  « sécheresse »16 et  l’immobilité17 de  parties  du  corps.  Le  caractère











Elle   tombait  malade   de   la   fièvre,   du   susto,   de   la   colerina18,   il   suffisait   qu’elle
ronchonne  un  peu  pour  que   toutes   les  maladies   l’attaquent,  elle  avait   la   fièvre
typhoïde, des rhumes et prenait froid rien que de dormir sous le soleil. De toutes
ces  maladies,   je   soignais  ma  mère […]   Je   récoltais  des  herbes  des   champs,   en




succession   des   maladies,   apparaît   comme   une   composante   essentielle   de
l’apprentissage.  Comme  Simiona  elle  souligne  qu’elle  est  seule  pour   faire   face  à   la









41 Dans  ces  récits   fondateurs,   les  éprouvantes  quêtes  de   soins   s’érigent  en  véritables
parcours   initiatiques   au   terme  desquels   les  guérisons  démontrent  que  Simiona   et
Evarista  ont  su  vaincre   l’épreuve  de   la  maladie  à   la   fois  seules  mais  aussi  grâce  à
différents   appuis,   notamment   de   leurs   prédécesseurs   hampiq.  Elles   sont   alors
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progressivement  devenues  des  personnes  de  référence  pour   leur  entourage   familial
puis pour les autres villageois qui les ont reconnues comme hampiq.
42 Cette  deuxième  partie  montre  que   les  parteras et   hampiq mettent  en  avant   l’épisode
morbide   touchant   un   proche   comme   évènement   fondateur   de   leur   vocation.   Les
dimensions  dramatiques  contenues  dans   les  mises  en  scène  de   la  souffrance  et  du
côtoiement de la mort en font de véritables épreuves, d’autant plus qu’aucune de ces






hampiq,  l’épreuve  étalée  sur  plusieurs  années  prit  la  forme  d’un  parcours  initiatique
dont l’issue heureuse a finalement donné lieu à une reconnaissance sociale. Dans ce cas,
la plupart des apprentissages ont eu lieu lors de la quête de soin. Toujours empiriques,








portant   une   attention   particulière   aux   rapports   aux   corps   apporte   de   nouveaux
éclairages sur les processus d’apprentissages en eux-mêmes, sur leurs vécus et sur leurs
mises  en  discours.  Sur  ces  points,  diverses  similitudes  entre   les  différents  types  de
guérisseurs  ont  ainsi  pu  être  mises  en  évidence  et  viennent,  de   fait,  enrichir  une








d’une  élection  divine  et  place  l’individu  dans  une  destinée.  Dans  le  deuxième  cas,  la




personnelle  mais  à  des   forces  divines  et  sociales  qui  s’exercent  sur  un   individu  au
travers des corps. Les corps des guérisseurs sont traversés par la foudre, habités par les
divinités  et  affectés  par   les  souffrances  et   les  sollicitations  des  malades ;   les  corps
autres sont souffrants, traversés par les douleurs et en demande d’aide.
45 Les différents types d’élection — divine et sociale — et les confrontations à la mort qui
les   constituent   apparaissent   essentiels   dans   la   différenciation   des   processus
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d’apprentissages  des   guérisseurs  par   rapport   à   ceux  des   autres   villageois   et  plus






46 Les  mécanismes  d’apprentissages   concrets  apparaissent  néanmoins  assez   communs
avec  ceux  des  mères.   Il   s’agit   toujours  d’apprentissages  empiriques   lors  d’épisodes
morbides. Dans un premier temps, ces apprentissages concernent des maux de proches
et sont encadrés par des aînés. Dans le cas des parcours initiatiques, ce contexte amène












déclin.  C’est  aussi  dans  ce  nouveau  contexte  de  dévalorisation  que  ces  discours  sont
significatifs  puisqu’ils   consistent   en  partie   à  pouvoir   exhiber   sa   fierté   et   se   faire
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12.  Depuis   quelques   années,   le   Ministère   de   la   Santé   exerce   une   pression   afin   que   les




s’informent  entre  autre  de   l’état  du  bébé,  de   la  proximité  de   l’accouchement  et  de  son  bon
déroulement.
15. Ingrédients thérapeutiques locaux.






Cet  article  propose  une  étude  de  récits  d’apprentissages  recueillis  auprès  de  guérisseurs  d’un
village des Andes sud-péruviennes. En portant une attention particulière aux rapports aux corps,
l’analyse   met   au   jour   des   mécanismes   d’apprentissages   articulés   à   la   construction   de   la
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del  curandero.  Los  discursos  se  revelan   igualmente  como  relatos  de  carácter  fundador  cuyos
pasajes  principales  hacen   referencia  a   la  muerte  y  ponen  en  escena  elecciones  divinas y/o
sociales.
This article presents a study of stories of learning collected from healers of a village in South
Peruvian  Andes.  Paying  particular  attention  to  relations  with  the  body,  the  analysis  exposes
learning  mechanisms   linked   to   the   construction  of   the  healer’s   reputation.   It   also   reveals
founding   stories  whose   crucial   passages   concern   death   and   describe   divine   and/or   social
elections.
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